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団体があります。そして 1,700 の市町村の内 41％で
設立されております。と言っても、この中で全地域
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関係です。ですから、33 番の項目を読む人は 4 番も
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を考えてみますとね、村世帯 13 軒や 17 軒しかいな
いところにＵターンで帰って来る。そこに若者が入
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  （グローバルを含むインターローカル）→グロ－バル化と地域（SDGs と地域）(終章) 
４． 住民主体の地域運営組織 →「地域づくりへの時間の取り込み」(旧版(１))と主体形成 
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